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       Muamalah  merupakan  suatu  bentuk  aturan  yang diciptakan  Allah  SWT  
guna  mengatur hubungan  manusia  dengan  makhluk  yang  lain  dalam  
kehidupan  ini,  demi  memperoleh  semua keperluan dan keinginan dengan cara 
paling baik di antaranya yaitu membayar zakat tabungan haji di lembaga 
keuangan maupun tidak dalam analisis hukum Islam. Hampir semua bank di 
Indonesia melayani simpanan dalam bentuk tabungan haji, salah satunya yaitu 
Bank Muamalat. Dimana tabungan yang masih milik nasabah diwajibkan untuk 
dizakati. Tabungan ini untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji dan 
mempermudah seseorang untuk menunaikan ibadah haji.  
       Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana Praktek Zakat 
Tabungan Haji di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung, dan bagaimana 
Praktek Zakat Tabungan Haji ditinjau dari hukum Islam.  
       Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui meneliti dan mengetahui lebih 
jelas mengenai praktek zakat tabungan haji di Bank Muamalat Cabang Bandar 
Lampung dalam  hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field Research), sifat penelitian ini adalah sifat deskriptif analisis ialah mengkaji 
dan menganalisis dalam hukum Islam terhadap zakat tabungan haji di Bank 
Muamalat Cabang Bandar Lampung, dengan menggunakan pengumpulan data 
teknik wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui editing 
dan sistemasi data, analisis data secara kualitatif dengan mengunakan metode 
induktif.  
       Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Praktek Zakat 
Tabungan Haji Di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung dapat disimpulkan 
bahwa ketentuan zakat tabungan haji merupakan bersifat tidak wajib, melainkan 
sifatnya sukarela. Dalam artian, boleh dititipkan di bank tersebut atau 
membagikan zakatnya sendiri, dan bank bersedia menyalurkannya. Uang yang 
disetor oleh calon haji kepada bank, ialah ketika nasabah menabung di bank 
dengan catatan dana masih menjadi milik nasabah dan sudah mencapai nishab dan 
masa awal haul. dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Zakat Tabungan Haji di 
Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung prinsipnya menggunakan akad 
wadi‟ah. Tabungan haji diwajibkan untuk dizakati bagi nasabah yang 
tabungannya sudah mencapai nishab dan tersimpan bertahun-tahun selama masa 
penantian dipanggil menjadi calon jamaah haji apabila tabungan tersebut masih 
milik nasabah belum mendapat nomor porsi. Zakatnya sebesar 2,5% dari total 
saldo di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung, jika sudah memenuhi nishab 
dan sudah berlalu haul (berlalu dalam satu tahun menurut tahun hijriyah). 
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“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, 
maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah 
yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut 
diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna judul yang 
digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 
permasalahan yang akan dibahas. 
Adapun skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat 
Tabungan Haji (Studi Kasus di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)” 
Selanjutnya ada beberapa istilah yang dapat didefinisikan dari judul tersebut 
sebagai berikut: 
1. Analisis dapat diartikan sebagai :  Penguraian suatu pokok atas berbagai 
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 
untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 
keseluruhan.
1
   
2. Hukum Islam adalah: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui 
dan yakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
2
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, diakses pada 06 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB 
dari https://kbbi.web.id/analisis  
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3. Zakat Tabungan Haji adalah : Jumlah harta tertentu dalam tabungan 
untuk pelaksanaan ibadah haji yang wajib dikeluarkan oleh orang yang 
beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak 
menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh syarak. 
3
 
Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat dipahami bahwa 
yang dimaksud dalam judul skipsi ini adalah suatu kajian tentang praktek 
pembayaran zakat terhadap tabungan haji dalam hukum Islam di Bank 
Muamalat Cabang Bandar Lampung. 
B. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur 
aspek kehidupan  manusia baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. 
Muamalah  merupakan  suatu  bentuk  aturan  yang diciptakan  Allah  SWT  
guna  mengatur hubungan  manusia  dengan  makhluk  yang  lain  dalam  
kehidupan  ini,  demi  memperoleh  semua keperluan dan keinginan dengan 




Zakat memiliki beberapa arti, antara lain “pengembangan”. Harta yang 
diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta. Zakat juga berarti 
penyucian dengan pengertian harta yang dikeluarkan menjadi suci dari hak 
orang lain yang oleh Al-Qur‟an dilarang memakannya. Sebagai bagian 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, diakses pada 09 agustus 2020 pukul 20.00 WIB 
dari  https://kbbi.web.id/zakat.  
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Sedangkan Tabungan Haji hampir mirip dengan tabungan pendidikan 
atau tabungan rencana, yang membedakan hanya tujuan dan manfaat dari 
tabungannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang berdampak pula 
pada kemajuan dan perkembangan ekonomi khususnya ekonomi Islam 
mendorong para praktisi ekonomi Islam menjadikan wadi‟ah yang dahulu 
hanya sebagai titipan barang yang biasa terjadi di tengah masyarakat kini 
mendapat  peran penting dalam dunia perbankan Islam. Hampir semua bank 
di Indonesia melayani simpanan dalam bentuk tabungan haji, salah satunya 
yaitu Bank Muamalat. Bank Muamalat ialah Bank Syariah yang dikhususkan 
untuk pembiayaan keberangkatan haji. Produk ini memiliki nama Tabungan 
iB Hijrah Haji yang prinsipnya menggunakan akad wadi‟ah, dalam 
persaingan mengambil kepercayaan para nasabah Bank Muamalat tidak mau 
kalah dalam  persaingan tersebut dengan menciptakan produk tabungan haji 
dengan akad wadi‟ah. 
Sesuai dengan namanya, tentunya tabungan ini bertujuan untuk 
mempersiapkan Ongkos Naik Haji (ONH) di masa depan. Untuk 
mempersiapkan dana haji ini, nasabah diwajibkan menyetorkan uang bulanan 
sampai jangka waktu tertentu. Manfaat lain dari tabungan haji antara lain 
nasabah bisa terdaftar sebagai peserta haji. Biasanya tabungan haji tidak dapat 
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diambil atau ditarik seperti tabungan biasa, karena tabungan haji hanya dapat 
dicairkan saat mendekati keberangkatan ibadah haji saja.
6
 
Tabungan ini untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji dan 
mempermudah seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan sebagai 
setoran pokok (biaya pengambilan nomor porsi) yang nilainya sekitar Rp 
25.000.000,00. Apabila penabungnya meninggal dunia, tabungan ini bisa 
dipindahtangankan ke ahli warisnya, namun tidak bisa dinominalkan, 
melainkan jadi hak mendapatkan nomor porsi calon haji. Karena itu tabungan 
haji atau barang/harta titipan diwajibkan untuk dizakati bagi nasabah yang 
tabungannya sudah mencapai nishab dan tersimpan bertahun-tahun selama 
masa penantian dipanggil menjadi calon jamaah haji dan ada juga tabungan 
haji tidak memenuhi salah satu syarat wajib dizakati, sehingga hakikatnya 
untuk membeli jasa, bukan penyimpan dana tunai, namun jika ingin berhaji 
tetap wajib membayar zakat harta dikarenakan orang yang berhaji dikatakan 
mampu dan hartanya sudah mencapai nishab.
7
 
Dari munculnya permasalahan ini maka penulis tertarik untuk meneliti 
bagaimana analisis dalam hukum Islam mengenai zakat tabungan haji yang 
diselenggarakan di Bank Muamalat bagi nasabah tabungan haji dengan judul 
penelitian “ Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Tabungan Haji” (Studi 
Kasus Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung). 
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 Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Pedoman Haji (Semarang : PT.Pustaka 
Rizki Putra , 1998), 87. 
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C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat 
didentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 
a. Banyaknya minat anggota (nasabah) tabungan haji di Bank Muamalat, 
namun masih banyak yang belum mengetahui bahwa tabungan haji itu 
termasuk harta yang wajib dizakati. 
b. Tabungan Haji ini bertujuan untuk mempersiapkan Ongkos Naik Haji 
(ONH) di masa depan. 
2. Batasan Masalah 
Agar penelitan ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis 
hanya membahas seputar tentang zakat tabungan haji yang di 
selenggarakan di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung Dalam 
Tinjauan Hukum Islam. 
D. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini memiliki titik fokus terhadap penelitian zakat 
tabungan haji yang merupakan bagian dari muamalah yang ruang lingkupnya 
sangat luas, maka dalam penelitan ini perlu dibatasi masalahnya yaitu dengan 








E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan 
fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok 
permasalahan yaitu: 
1. Bagaimana Praktek Zakat Tabungan Haji Ditinjau Dari Hukum Islam? 
2. Bagaimana Praktek Zakat Tabungan Haji di Bank Muamalat Cabang 
Bandar Lampung? 
F.  Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah 
diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan  yang akan dicapai, antara 
lain: 
1. Untuk Meneliti dan Mengetahui Praktek Zakat Tabungan Haji Ditijau Dari 
Hukum Islam. 
2. Untuk Mengetahui Praktek Zakat Tabungan Haji di Bank Muamalat 
Cabang Bandar Lampung. 
G. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis penelitian ini dimaksudkan memberikan pemahaman 
kepada masyarakat  mengenai zakat pada tabungan haji dalam tinjauan 
hukum Islam, yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak 
mengetahuinya serta memperkaya khazanah pemikiran keIslaman.  
2. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas 




H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Dalam penelitian ini penulis menggali informasi-informasi dari penelitian 
yang sebelumnya yang relevan untuk membandingkan kelebihan dan 
kekurangan yang ada. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku 
maupun skripsi untuk mendapatkan informasi sebelumnya untuk 
mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan judul : 
1. Fadlah Susianto (2020) dengan judul “Analisis Produk Tabungan Haji Dan 
Umroh Dengan Akad Wadi‟ah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) 
Untuk mengetahui bagaimana prosedur produk tabungan haji dan umrah 
dengan akad wadi‟ah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu 
Marelan Raya 2) Untuk mengetahui kesesuaian prosedur produk tabungan 
haji dan umrah dengan akad wadi‟ah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang 
Pembantu Marelan Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif kualiatif. 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara kapada  para 
karyawan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Marelan Raya yang 
mengurusi produk ini, dan observasi secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil 
penelitian ini adalah produk tabungan haji dan umroh di PT.Bank Sumut 
Syariah Cabang Pembantu Marelan Raya sudah sesuai dengan dengan 
fiqh,  fatwa DSN-MUINo.2.DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank 









a. Penelitian terdahulu menganalisis tentang Produk Tabungan Haji Dan 
Umroh Dengan Akad Wadi‟ah, sedangkan penelitian ini menganalisis 
tentang Zakat pada Tabungan Haji. 
b. Penelitian terdahulu memilih tempat di PT. Bank Sumut Syariah 
Cabang Pembantu Marelan Raya, sedangkan penelitian ini memilih 
tempat di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung. 
2. Penelitian Hana Meinda (2019) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Tabungan Haji” 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya  persaingan  yang  ketat 
antara lembaga keuangan syariah yang dirasa perlu untuk mengembangkan 
strategi pemasaran  yang  kompetitif  khususnya  produk  tabungan  haji.  
Pemasar  perlu mengetahui  faktor  apa  yang  menyebabkan  mereka  
menyukai  produk  tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  
perilaku  konsumen  dan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  keputusan  
nasabah  dalam  memilih  tabungan  haji  di  Bank Syariah  Mandiri  
Tulungagung,  yaitu  :  (1)  Faktor  Sosial,  (2)  Faktor  Budaya,  (3) Faktor 
Pribadi, (4) Faktor Psikologis.
9
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a. Penelitian terdahulu menganalisis tentang Faktor-faktor memilih 
Tabungan Haji, sedangkan penelitian ini menganalisis tentang Zakat 
pada Tabungan Haji. 
b. Penelitian terdahulu memilih tempat di Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Pembantu Tulungagung, sedangkan penelitian ini memilih 
tempat di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung. 
3. Penelitian Ulfathmi (2016) dengan judul “Mekanisme Pemotongan Zakat 
Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito Ditinjau menurut Hukum Islam” hasil  
penelitian  dan  analisis  penulis  dapat diketahui  bahwa,  pemotongan  
zakat  tabungan  dan  deposito tersebut  merupakan zakat  perniagaan,  
karena  uang   yang  dimiliki  nasabah  baik  dalam  tabungan maupun 
deposito dikelola oleh bank, uang tersebut terus berputar, tidak tertimbun. 
Ditinjau menurut  pandangan  hukum  Islam,  pemotongan  zakat bagi  
hasil tabungan  dan deposito  pada PT. Bank  Muamalat Indonesia, Tbk 
Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan  tinjauan  hukum  Islam,  
walaupun  menggunakan  pendapat  yang lemah, pemotongan zakat 





                                                                                                                                                                      
Tulungagung)”. (Skripsi Program Sarjana Jurusan Perbankan Syariah fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Islam institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019)”. 
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a. Penelitian terdahulu membahas tentang pemotongan bagi hasil 
tabungan untuk bayar zakat, sedangkan penelitian ini tidak membahas 
tentang itu tetapi membahas tentang bagaimana kedudukan harta 
simpanan atau tabungan haji bisa dikenai zakat atau tidak. 
b. Penelitian terdahulu memilih tempat di Pt. Bank Muamalat Indonesia, 
Tbk Cabang Banda Aceh, sedangkan penelitian ini memilih tempat di 
Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung. 
I. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 
menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 
pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 
1. Jenis Dan Sifat Penelitian  
a. Jenis Penelitian  
Jenis penelian ini menggunakan penelitian lapangan (Field 
Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat 
data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya.
11
 
Penelitian ini berhubungan dengan pembayaran zakat pada tabungan 
haji di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung. 
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b. Sifat Penelitian 
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat Analisis, yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan untuk menganalisis apa-apa yang saat ini 
berlaku. Didalamnya terdapat upaya menganalisis, mencatat dan 
menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau 
ada. Dalam penelitian ini menganalisis tentang hukum Islam terhadap 
zakat tabungan haji. 
2. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini: 
1) Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya baik melalui wawancara, maupun laporan yang 
kemudian diolah oleh peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan.
12
 
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 
interview dan hasil dokumentasi dengan beberapa pihak Bank 
Muamalat Cabang Bandar Lampung. 
2) Data Sekunder 
Data  Sekunder  adalah sumber  data  suatu  penelitian  yang  
di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, 
bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan 
membahas yang berkaitan dengan data primer.  
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Diperoleh dari beberapa sumber data yang relevan antara lain: 
Al-Qur‟an, hadits, buku, buku fiqh muamalah, fiqh zakat, buku 
pedoman haji, hasil penelitian literatur-literatur lainnya yang 
mengandung dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil 




3) Data Tersier  
Data Tersier adalah data pendukung antara data primer dan 
data sekunder.  Adapun  data  tersier  dalam  penelitian  ini  adalah  
kamus  besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam. 
b. Sumber Data 
Sumber hukum data yang digunakan sebagai berikut : 
1) Sumber Hukum Primer 
Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang 
langsung maupun tidak langsung, data primer terdiri dari Al-
Qur‟an, hadist, tafsir, dan syara‟. 
2) Sumber Hukum Sekunder  
Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang 
memiliki keterkaitan dengan sumber hukum primer. Data sekunder 
terdiri dari buku, fiqh muamalah, fiqh zakat, pedoman haji dan 
lainnya. 
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3) Sumber Hukum Tresier 
Sumber hukum tresier merupakan sumber hukum yang 
memiliki atau tidak memiliki keterkaitan secara konsep, dan 
sumber hukum tresier terdiri dari jurnal, artikel, blog, dan lainnya. 
3. Populasi Dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.
14
 Populasi yang akan diteliti yaitu nasabah Tabungan 
Haji di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung berjumlah 350 
nasabah yang mengikuti tabungan haji setiap bulannya, jadi populasi 
pada penelitian ini berjumlah 350 orang. 
b. Sample 
Sampel yang dimaksud adalah sebagian populasi atau seluruh 
populasi yang diselidiki. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 
mungkin mempelajari semua yang ada dipopulasi, misalnya karena 
keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan karena sample ini bersifat 
homogen maka penulis menggunakan purposive sampling. Skripsi ini 
dalam menetapkan sampelnya menggunakan purposive sampling 
artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 
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 Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
ialah yang memenuhi karakteristik seperti nasabah yang tabungannya 
sudah mencapai nishab, nasabah yang tidak memiliki hutang piutang 
yang besar, dan seseorang yang menjadi nasabah Bank Muamalat 
Cabang Bandar Lampung. Karena sample ini bersifat homogen maka 
penulis menggunakan purposive sampling yaitu berjumlah 24 orang, 
terdiri dari 8 orang pegawai  dan 16 orang nasabah.  
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 




a. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian 
yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap 
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 
keterangan-keterangan.
17
 Dalam  wawancara  ini  akan  dipersiapkan  
terlebih  dahulu  pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan langsung 
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Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. 
Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan mengenai letak 
wilayah, kondisi masyarakat yang berhubungan dengan objek 
penelitian. 
5. Metode Pengelola Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka 
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 
Menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati 
data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti 
sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan 
menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.
18
  Langkah-langkah 
pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Tahap Pemeriksaan Data 
Pemeriksaan  data  atau  editing  adalah memeriksa daftar 
pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. 
Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang 
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 Moh Prabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bmi Aksara,2006), 75. 
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b. Tahap Sistematika Data 
Sistematika  data  bertujuan  menetapkan  data  menurut  
kerangka  sistematika  bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan 
cara melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan kemudian 
diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 
6. Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data, 
maka langkah selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 
dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus 




Sedangkan metode analisa yang digunakan pada penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian penelitian. Kemudian setelah data dianalisa 
maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisa kualitatif 
yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan 
penginterprestasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan diambil 
kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam 
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J. Sistematika Pembahasan 
Agar  lebih  mudah  dalam  memahami  proses  dan  alur  pemikiran  
dalam penelitian  ini  maka  penulis  perlu menjelaskan sistematika  penulisan  
yaitu pada bab   pertama   berisi   pendahuluan   mengenai   latar   belakang   
masalah, rumusan   masalah,   tujuan   dan   manfaat   penelitian,   penelitian   
terdahulu, penegasan istilah, metode pengumpulan data, dan sistematika 
penulisan. 
BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan tentang Penegasan Judul, Latar 
Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang 
Relevan, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.  
BAB II Landasan Teori, Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang akan 
dibahas dalam penelitian ini, untuk menghantarkan pada permasalahan Analisis 
Hukum Islam Terhadap Zakat Tabungan Haji. 
BAB III Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini berisi tentang Gambaran Umum 
objek Penelitian, 1) Sejarah Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung, 2) Visi-
Misi Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung, 3) Struktur Organisasi, 4) 
Tujuan Peran dan Fungsi, 5) Produk-produk dan Layanan Syariah Dari Bank 
Muamalat, serta Praktek Zakat Tabungan Haji Di Bank Muamalat Cabang 
Bandar Lampung. 
BAB IV Analisis Penelitian, Bab ini berisi tentang Zakat Tabungan Haji Bagi 




Hukum Islam Terhadap Zakat Tabungan Haji di Bank Muamalat Cabang 
Bandar Lampung. 
BAB V Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. 
Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada 
hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan 
berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja 










Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam Analisis 
Hukum Islam Terhadap Zakat Tabungan Haji (Studi Kasus di Bank Muamalat 
Cabang Bandar Lampung), dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Zakat Tabungan Haji di Bank 
Muamalat Cabang Bandar Lampung dikenai wajib zakat apabila sudah 
mencapai nishab yakni sudah 1 haul. Bahwa zakat dalam simpanan harta 
dibenarkan  menurut Islam, karena telah cukup kadarnya. Ketentuan zakat 
yang dikeluarkan yakni sebesar 2.5% 
2. Praktek Zakat Tabungan Haji Di Bank Muamalat Cabang Bandar 
Lampung dapat disimpulkan bahwa ketentuan zakat tabungan haji 
merupakan ketentuan yang bersifat tidak wajib, melainkan sifatnya 
sukarela. Dalam artian, boleh dititipkan di bank tersebut atau  membagikan 
zakat nya sendiri, dan bank bersedia menyalurkannya. 
B. Rekomendasi 
1. Sebaiknya lebih di sosialisasikan kembali terkait prosedur zakat tabungan 
haji kepada masyarat khususnya nasabah yang hendak melakukan 
tabungan haji. 
2. Sebaiknya diberikan perhitungan yang jelas berapa persen yang harus di 
bayar wajib zakat tabungan haji. 
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